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定
年
ま
で
に
は
是
が
非
で
も
整
備
し
な
け
れ
ば
と
、
楽
し
み
な
が
能
と
な
る
。
私
は
定
年
ま
で
あ
と
十
年
あ
る
。
私
な
ら
今
ま
で
の
置
墓
準
か
ら
す
れ
ば
定
員
の
百
分
の
五
と
あ
る
か
ら
、
五
席
と
運
思
い
出
す
ま
ま
に
吉
井
篤
雄
で
、
図
杏
館
は
栄
養
価
の
高
い
学
術
文
献
と
い
う
食
料
品
の
買
い
出
し
役
、
教
職
員
は
調
理
士
役
、
賞
味
役
は
学
生
。
時
に
は
自
主
厳
父
役
と
い
う
い
わ
ば
利
用
者
に
対
し
家
族
的
精
神
、
絶
対
奉
仕
的
精
神
が
不
可
欠
の
前
提
と
し
、
新
教
育
制
度
の
定
め
る
指
示
に
て
も
、
政
経
学
部
政
治
学
科
の
学
生
定
員
一
0
0
の
場
合
学
習
用
図
書
何
冊
、
参
考
図
書
何
冊
、
或
い
は
閲
覧
座
席
数
は
、
大
学
設
営
上
使
命
を
果
す
た
め
の
基
準
が
す
ぐ
で
る
。
以
下
同
様
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
教
育
制
度
下
に
お
け
る
理
想
的
運
用
が
可
関
係
上
定
年
ま
で
に
は
、
理
想
的
な
図
書
館
運
営
が
で
き
る
。
否
基
づ
き
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
図
書
を
購
入
す
る
に
つ
い
（
お
お
つ
か
員
さ
ん
は
保
母
保
父
役
、
私
は
や
さ
し
い
慈
母
役
、
館
長
さ
ん
は
マ
元
帥
の
的
に
外
食
、
又
御
八
ツ
は
時
折
の
館
員
さ
ん
か
ら
、
と
す
る
と
館
ら
き
り
が
な
い
。
し
か
も
老
人
の
た
わ
言
、
無
意
義
。
特
に
新
進
気
鋭
の
館
長
さ
ん
館
員
の
皆
さ
ん
全
館
に
満
つ
今
日
、
名
言
や
け
に
心
に
浮
ぶ
「
老
兵
は
死
な
ず
、
只
消
え
て
去
る
の
み
」
。
同
感
。
初
っ
て
図
書
館
の
発
展
、
皆
さ
ん
の
ご
健
斗
を
祈
り
、
こ
の
稿
を
終
る
。
よ
し
た
だ
）
昭
和
一
―
―
十
年
初
、
学
生
生
活
課
か
ら
持
参
金
な
ら
ぬ
持
参
レ
コ
ー
ド
約
八
百
枚
を
携
え
て
、
図
書
館
に
婿
養
子
に
来
た
。
戦
前
は
っ
て
、
や
っ
て
、
や
り
ま
く
っ
た
。
学
内
学
外
と
も
一
々
書
い
た
と
い
っ
て
洪
手
傍
観
し
て
お
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
や
ん
だ
超
俊
秀
児
で
あ
っ
た
。
素
晴
し
く
育
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
転
属
。
省
み
て
何
を
し
た
か
、
ま
と
ま
っ
た
事
は
何
―
つ
な
い
、
流
石
に
総
長
は
じ
め
、
俊
秀
揃
い
の
教
職
員
一
、
二
六
五
名
が
生
二
月
、
ま
た
ま
た
十
年
に
し
て
本
部
か
ら
の
赤
紙
。
庶
務
部
へ
の
で
美
事
に
誕
生
し
た
、
高
ら
か
に
は
り
の
あ
る
産
声
で
あ
っ
た
。
ら
、
決
意
し
な
が
ら
、
準
備
を
は
じ
め
た
途
端
即
ち
昭
和
三
十
年
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キ
ー 戦
終
了
の
二
十
年
末
ま
で
五
ヶ
年
半
、
戦
後
図
杏
館
の
歩
み
の
哀
歓
が
身
に
滲
み
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
集
っ
て
く
れ
た
面
々
イ
オ
リ
ン
が
弾
け
ぬ
者
等
々
―
―
―
四
十
年
の
昔
日
を
想
う
と
、
人
生
一
緒
に
働
か
せ
て
も
ら
っ
風
采
の
上
ら
ぬ
者
、
ア
ル
中
で
手
が
震
え
て
一
杯
や
ら
な
い
と
バ
が
第
一
学
院
長
に
任
命
さ
れ
、
私
は
主
事
と
し
て
、
随
行
し
、
大
イ
オ
リ
ン
を
携
え
て
、
永
ら
く
生
活
の
荒
浪
に
さ
ら
さ
れ
哀
れ
な
学
院
の
幹
部
が
総
退
陣
し
、
後
任
に
高
等
師
範
部
長
の
原
田
先
生
集
室
に
集
っ
て
も
ら
っ
た
が
皆
齢
七
十
近
く
、
古
色
蒼
然
た
る
バ
る
。
最
初
は
十
五
年
前
の
昭
和
十
五
年
、
或
る
事
件
で
第
一
高
等
十
二
月
の
或
る
寒
い
日
の
夜
の
七
時
頃
、
新
装
な
っ
た
録
音
編
館
長
は
原
田
買
先
生
で
あ
っ
て
、
私
は
二
度
目
の
女
房
役
で
あ
売
っ
て
歩
い
た
も
の
だ
。
十
余
年
今
は
立
派
な
桜
の
名
所
と
な
っ
て
了
っ
た
。
当
時
の
図
書
い
、
ガ
リ
版
づ
り
の
歌
詩
の
本
を
周
囲
を
取
り
巻
く
若
い
男
女
に
側
道
路
に
添
っ
て
緋
寒
桜
を
植
え
て
も
ら
っ
た
が
、
あ
れ
か
ら
リ
ソ
を
ひ
き
な
が
ら
、
熱
海
の
海
岸
散
歩
す
る
：
・
・
・
・
・
な
ど
と
歌
が
、
増
築
中
の
新
館
が
三
月
竣
工
し
た
の
で
そ
こ
に
移
転
し
た
。
増
築
記
念
に
営
繕
課
長
の
花
崎
正
治
氏
に
頼
ん
で
、
事
務
所
の
南
隆
盛
を
極
め
、
夜
な
夜
な
夜
店
で
賑
っ
た
盛
場
の
一
角
で
バ
イ
オ
が
起
原
と
の
こ
と
だ
。
そ
れ
が
第
一
次
大
戦
前
後
の
大
正
時
代
に
当
時
の
事
務
所
は
、
旧
館
の
表
玄
関
を
入
っ
て
左
側
に
あ
っ
た
記
述
す
る
と
、
明
治
二
十
年
頃
壮
士
達
が
歌
っ
た
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
等
れ
で
レ
コ
ー
ド
も
一
躍
千
数
百
枚
と
な
っ
た
。
諸
君
に
は
往
時
の
艶
歌
と
は
大
分
縁
遠
く
な
っ
た
の
で
、
簡
単
に
た
方
が
効
果
が
あ
る
と
考
慮
し
、
持
参
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と
だ
か
ら
早
速
頼
む
と
言
っ
た
。
今
の
若
い
視
聴
覚
に
力
を
入
れ
始
め
て
い
た
の
で
、
一
本
化
し
て
充
実
さ
せ
た
ら
後
年
貴
重
な
資
料
に
な
る
が
、
と
の
申
出
が
あ
り
、
そ
れ
は
学
生
の
生
活
に
潤
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
図
書
館
で
も
て
、
往
時
有
名
な
艶
歌
を
歌
っ
て
も
ら
い
そ
れ
を
録
音
し
て
置
い
れ
に
相
応
し
い
こ
と
の
一
環
と
し
て
レ
コ
ー
ド
等
も
拾
集
し
て
、
で
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
る
者
が
あ
る
が
彼
等
に
集
っ
て
も
ら
っ
学
生
課
だ
っ
た
の
だ
が
、
戦
後
は
学
生
生
活
課
に
変
更
さ
れ
、
そ
十
年
の
暮
頃
、
館
員
の
田
口
親
君
か
ら
、
昔
の
一
流
艶
歌
師
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地
高
騰
の
現
在
で
は
想
像
出
来
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
翌
年
か
と
り
、
今
度
は
会
え
る
と
喜
ん
で
上
京
し
た
の
に
母
は
已
に
死
ん
で
中
央
線
の
国
立
附
近
に
土
地
を
買
い
家
を
建
て
て
引
越
さ
れ
た
。
こ
の
時
先
生
の
孫
の
二
人
の
娘
さ
ん
が
、
母
は
ま
だ
生
き
て
お
て
も
ら
い
、
百
何
十
万
円
か
で
買
収
し
た
。
先
生
は
こ
の
お
金
で
図
書
館
に
来
て
も
ら
い
法
律
に
よ
る
遮
産
相
続
法
で
分
配
し
た
。
保
町
の
古
書
店
一
誠
堂
の
主
人
に
来
て
も
ら
っ
て
価
格
を
鑑
定
し
い
る
一
人
の
娘
、
今
度
死
亡
し
た
娘
さ
ん
の
二
人
の
お
嫌
さ
ん
に
書
館
で
買
い
と
っ
て
く
れ
と
の
申
出
が
あ
っ
た
。
そ
こ
が
神
田
神
遺
族
で
先
生
と
は
ず
っ
と
別
居
し
て
い
た
二
人
の
息
子
、
嫁
し
て
昭
和
三
十
三
年
頃
、
手
元
に
残
っ
て
い
た
稀
観
本
そ
の
他
を
図
博
く
、
趣
味
も
多
オ
の
方
で
あ
っ
た
。
集
っ
て
も
ら
っ
て
指
導
し
て
い
た
。
先
生
は
学
識
が
非
常
に
深
く
里
見
八
犬
伝
の
原
本
等
の
解
読
を
若
い
先
生
達
に
毎
週
図
書
館
に
が
、
若
い
時
は
さ
ぞ
か
し
美
人
だ
っ
た
ろ
う
と
思
っ
た
。
驚
い
た
わ
れ
て
い
た
。
先
生
は
図
書
館
蔵
の
滝
沢
馬
琴
の
肉
筆
の
日
記
や
と
で
二
、
三
度
先
生
の
お
宅
を
訪
問
し
た
際
に
お
目
に
か
か
っ
た
も
、
多
年
に
亙
っ
て
蒐
集
し
た
貴
重
な
も
の
の
大
半
も
灰
艦
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
後
大
学
の
甘
泉
園
の
茶
室
に
奥
さ
ん
と
住
ま
ま
で
も
う
け
た
の
に
憂
う
つ
症
が
出
た
た
め
不
縁
と
な
っ
て
里
帰
前
館
長
の
岡
村
千
曳
先
生
は
真
に
お
気
の
毒
に
も
戦
災
で
家
前
に
奥
さ
ん
に
先
だ
た
れ
、
二
十
年
も
前
に
結
婚
し
二
人
の
女
児
ぬ
中
に
、
安
心
さ
れ
た
せ
い
か
、
急
逝
さ
れ
た
。
先
生
は
ず
っ
と
る。
八
十
八
歳
と
聞
い
た
が
お
元
気
で
あ
っ
た
。
だ
の
に
お
金
を
渡
さ
だ
。
録
音
約
二
時
間
、
今
も
視
聴
覚
資
料
室
に
保
存
さ
れ
て
あ
の
鑑
定
に
よ
り
百
六
七
十
万
円
で
決
っ
た
。
こ
の
時
勝
俣
先
生
は
峯
、
田
浦
虎
一
等
当
時
一
流
の
艶
歌
師
と
し
て
鳴
ら
し
た
も
の
は
、
神
長
瞭
月
（
金
色
夜
叉
の
作
詩
作
曲
家
）
、
東
富
士
郎
、
宮
島
郁
思
う
が
、
岡
村
先
生
の
紹
介
で
、
名
誉
教
授
勝
俣
鈴
吉
郎
先
生
の
蔵
書
全
部
を
図
書
館
で
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
一
誠
堂
り
さ
せ
ら
れ
た
娘
さ
ん
と
二
人
暮
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
買
収
の
こ
こ
と
に
、
先
生
の
亡
く
な
ら
れ
た
一
両
日
後
に
こ
の
娘
さ
ん
も
死
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
館
長
の
大
野
賓
雄
先
生
と
相
談
し
て
、
勝
俣
先
生
の
ご
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内
外
の
典
籍
百
万
余
冊
と
年
間
八
十
万
人
を
下
ら
ぬ
入
館
利
用
の
精
神
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
館
員
一
同
常
に
努
力
し
て
来
た
。
戦
後
図
書
館
の
歩
み
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
で
良
い
の
か
、
何
か
一
工
夫
な
い
も
の
か
な
百
余
万
冊
の
貴
重
な
蔵
書
そ
の
埃
、
こ
れ
が
頭
痛
の
種
子
、
庶
務
き
の
十
年
否
二
十
年
、
三
十
年
選
手
も
多
く
総
て
が
関
心
の
的
、
出
納
手
が
気
持
良
く
活
動
の
出
来
る
様
に
常
時
配
慮
し
た
。
何
せ
図
書
館
業
務
は
初
め
て
の
こ
と
、
全
く
別
世
界
。
何
せ
生
え
抜
換
気
、
特
に
地
階
に
は
除
湿
器
を
新
設
し
、
に
踏
切
っ
た
。
”
書
庫
管
理
“
者
の
た
め
に
、
上
限
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
業
務
と
も
言
う
べ
き
奉
仕
利
用
出
来
る
様
に
、
且
つ
交
流
と
人
間
関
係
を
第
一
と
考
え
実
行
取
り
除
き
広
い
”
大
事
務
室
“
に
改
め
、
参
考
資
料
等
も
共
通
で
そ
の
機
能
を
全
う
す
る
た
め
に
は
地
味
な
努
力
を
積
み
か
さ
ね
、
い
事
だ
っ
た
ろ
う
に
と
：
・
…
何
も
解
ら
な
い
素
人
、
よ
く
も
ア
ン
早
く
実
態
を
把
握
す
る
か
？
素
人
な
ら
で
は
は
誠
に
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
。
き
し
て
し
ま
っ
た
。
図
書
館
は
大
学
の
心
臓
で
あ
る
。
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
好
意
あ
る
奉
仕
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
と
、
図
書
、
資
料
お
よ
び
図
書
館
に
関
す
る
研
究
に
打
ち
こ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
大
野
賓
雄
元
館
長
の
紀
要
発
刊
の
言
葉
を
大
事
に
、
国
宝
、
重
文
資
料
及
ナ
勝
手
我
儘
の
振
る
舞
い
を
ジ
ッ
ト
我
慢
し
、
否
、
協
力
も
し
て
く
れ
た
事
か
と
、
今
考
え
て
も
冷
汗
三
斗
の
思
い
で
あ
る
。
そ
の
思
い
出
を
詳
し
く
述
べ
る
事
は
後
日
に
譲
り
、
先
ず
環
境
整
備
美
化
の
第
一
歩
と
し
て
、
事
務
室
内
の
各
係
間
の
衝
立
間
仕
切
り
を
佐
久
間
和
三
郎
当
時
は
三
課
長
制
は
無
く
事
務
長
の
み
に
て
百
何
十
人
も
の
大
世
帯
が
専
門
的
業
務
を
各
部
所
で
執
務
、
如
何
に
し
て
一
日
で
も
こ
の
一
事
に
専
念
し
毎
日
各
部
所
廻
り
を
し
て
は
メ
モ
作
り
を
し
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
随
分
煩
し
（
よ
し
い
あ
っ
ぉ
）
な
考
え
が
浮
か
ん
で
来
て
も
、
そ
れ
が
実
行
に
移
す
時
期
と
方
法
し
ま
っ
た
と
は
と
、
泣
き
崩
れ
た
の
に
は
、
私
達
も
つ
い
貰
い
泣
、
、
、
ど
、
例
の
ヤ
マ
イ
が
出
て
来
る
が
ズ
プ
の
素
人
の
悲
し
さ
、
勝
手
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